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STATE OF Jt.AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEIJERAL 
AUGUSTA 
AL lEIJ R E G I S T R A T I O N 
.. .... .F.q:r:t •• F:a.~z:~i.e_l,q, ••.• , , , , , N.:uino 
Da t o ., July 10 , . . . . . . . . . .. 1940 ...... ... .. .... 
FIOV1ard Roach ( nee Ada Russe ll) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. .. ..... ... ..... ........ 
Lowe r Fort Hi 11 Str eet Street Ad<lrc:~~: .,,, ,, ••• , . ,., ••• • • , •• ,, 
..... ... ........... .............. 
City or To1:1n , , , For t Fairfield , Main e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e e e e e • • e e • • e I • e • • e • I • • • • • • • • e • e • 
HoY1 l o r:g; in Unitud Statos • . • . ?~. 1!?: ..... Hm'! l orlf, in .Muino •••• ?~. Y:.?!., 
Bor n in . , ~t.•. ~t!Jp[l!3p.., . F:. 13: . .• .•. . . . . . •. ,DQ t u o.f Birt h . f ;1;{', ~? .'. ;~ ?:-.. , 
If l'JlQ r r -Lod , hm·1 h ·1 i none O .._. hous ew i f e J"'\.any c 1 c ron •......... . c cupEl u l on ...... . ... . . . . . 
Ntu,,c of ornn l oyo r ••• 
(Pr e s ent" or ' l o. s t ) 
• e e e e e I e 
n one 
.. . . . . " ... . ....... ....... .... .. .. . . 
1~·'1cl r c, ss oi' Or.!I)loy, .. r •.. . .. .... .. . ..... . ..................•...••......•.. 
y e s ye~ En[ li sh •• , •••. • iE! ~ . .... . . Spank • . •• )'.~ ~ .•••• Re a cl .. • • ;;{ri t ,; ..••••..•• 
Othe r lt' n:3uo.. ;~o.:: ••••••••••• • ••••• none . . . . . . 
.. ... .... .... . ., .... ............. . 
Huv 0 you ;'1::tc'o 8.:l f.'li c ntrb ,:-n fo::--- c i. t i z , ns hip ? •• • •••.• • I;J.9. 
.. .... ..... .. ... 
Hnv,J you eve r Lc!ci mi_lit£i r y s·. rvir;o ? ••••• •• .•••••• no 
. ..... .......... . 
If SO , Vlh C;TC 1 • • • • • •••. • • ••.• • .• • • •• • • • ¥/'rtCll ? • • • • • . . . . . . . . . . . ......... ... 
